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摘  要 ：卤化银感光材料是用银量最大的领域之一，而胶卷中卤化银的用量占 25%，因此准确、快速、无污染的回收胶
卷中银对资源循环利用及环境保护具有重大的意义。本文进行了王水溶样法、焙烧后王水溶样法，硫酸硝酸混酸法及火
试金法四种方法，并对硫酸硝酸混酸法进行了方法改进，结果可知硫酸硝酸混酸法及火试金法两个方法检测结果无显
著性差异，检测方法可靠。实验对硫酸硝酸混酸法进行了加标回收及精密度实验，回收率在 97.5% ～ 100.4% 之间，精密
度小于 1.50%。
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Silver test method research in the Waste film
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Abstract: Silver halide photographic materials are one of the largest silver fields, And the amount of silver halide in the 
film is 25%, Therefore, accurate, rapid and pollution-free recovery of silver film is of great significance to the recycling of 
resources and environmental protection. This article has carried on aqua regia dissolving sample method、aqua regia dissolving 
sample method After roasting、Sulfuric acid and nitric acid mixed acid method、Fire assay,then we improve the method of 
Sulfuric acid and nitric acid mixed acid method. The results showed that there was no significant difference between the back 
two methods, detection method is Reliable. The Standard addition recovery rate and precision for Sulfuric acid and nitric acid 
mixed acid method were studied by experiments, The Standard addition recovery rate test is between 97.5% to 100.4%,the 
precision is less than 1.50%.































法等方法 [10-12]，如图 1 所示。
近 年 来 国 内、外 纷 纷 发 表 有 关 银 回 收 的 论 文 和 专
利 [13-16]，虽 然 某 些 方 法 银 回 收 率 可 以 达 到 99%，但 是















盐酸 ；硝酸 ；硫酸 ；碳酸钠 ；氧化铅 ；二氧化硅 ；硼


































称 取 0.2g 样 品，王
水溶解分取上机后
银结果 Ag/%




1 号 0.42、0.45 0.38、0.26 --
2 号 0.71、0.72 0.70、0.70 --
3 号 2.63、2.63 2.86、3.64 --



















称取 0.2 试样于干燥的 250mL 烧杯中，加入 10mL 浓
硫酸，盖上干燥的表面皿，于高温电热板上加热至冒浓烟保
持 0.5h，取下稍冷，从烧杯嘴处缓慢滴加浓硝酸，边摇边加，
每次加入 1mL ～ 2mL 后，继续于低温电热板上加热 0.5h，

















样品采用火试金法，称取 0.2g 试样，配以 30g 碳酸钠、



















称取 0.2 试样于干燥的 250mL 烧杯中，加入 10mL 浓
硫酸，盖上干燥的表面皿，于高温电热板上加热至冒浓烟保
持 0.5h，取下稍冷，从烧杯嘴处缓慢滴加浓硝酸，边摇边加，
每次加入 1mL ～ 2mL 后，继续于低温电热板上加热 0.5h，




















采用十万分之一天平，称取 0.2g 样品，称取 2.00 毫克
银粉，加入样品中，按照 2.1 改进法，试验结果见表 6。
表6  加标回收试验结果
试样号 加标量（mg） 回收量（mg） 回收率（%）
1 号 2.43 2.37 97.5
2 号 2.07 2.15 100.4









1 2 3 4 5 6 7
1 号 0.63 0.65 0.65 0.65 0.64 0.65 0.64 0.64 1.22
2 号 0.75 0.73 0.76 0.75 0.75 0.76 0.76 0.75 1.42
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（2）硫 酸 硝 酸 混 酸 处 理 废 胶 片，方 法 回 收 率 在
97.5%~100.4% 之间，结果准确，此法精密度小于 1.50%，
与火试金法比对检测结果无显著性差异。
（3）硫酸硝酸混酸法处理废胶片，工艺简单，成本低，
无需特种设备、脱银效率高且能快速检测废胶片银，适于推
广。
